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7-й год издания Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
сталинец
Орган партбюро и дирекции Свердловского государственного 
института журналистики
М  7 (387) СРЕДА, 5 марта 1941 года Цена 15 ноп.
„Решения XVIII Всесоюзной конфе­
ренции ВКП(б) должны стать досто­
янием всего нашего народа. В них идет 
речь об интересах всей нашей родины, 
об интересах всех трудящихся“.
(Из передовой „Правды“ за 21 февраля).
Глубоко изучать 
исторические решения
С величайшим вниманием сле­
дили трудящиеся нашей страны 
за работой XV III Всесоюзной кон­
ференции ВКП(б). «Эта конферен­
ция. войдет в историю нашей 
партии, в историю победоносного 
строительства коммунизма яркой 
вехой, обозначающей решитель­
ный поворот внимания парт­
организаций в сторону мак­
симальной заботы о нуждах 
и интересах промышленнос­
ти и транспорта для дальней­
шего укрепления хозяйственной 
и оборонной мощи страны социа­
лизма» («Правда»).
Сейчас во всех уголках нашей 
великой родины советский народ 
вдумчиво, деловито изучает ре­
шения XV III Всесоюзной конфе­
ренции. На предприятиях, в кол­
хозах, в учреждениях, в учеб­
ных заведениях проходят читки, 
беседы, доклады. Каждый пункт,- 
каждый тезис принятых конфе­
ренцией решений применяется к 
своему цеху, заводу, колхозу, 
учреждению. Народ изучает муд­
рые решения партии, чтобы воп­
лотить их в живые и яркие де­
ла. Величественный народно-хо­
зяйственный план на 1У41 год, 
принятый ЦК ВКП (б) иСНК СССР 
и одобренный конференцией, как и 
государственный бюджет, утверж­
денный VIII Сессией Верховного 
Совета СССР, воодушевляет каж­
дого советского патриота на твор­
ческий труд, на новые трудовые 
подвиги во славу социалистиче 
ской отчизны.
Перед коллективом нашего ин­
ститута стоит особо важная за­
дача. Большевики - журналисты 
обязаны не только г л у б о к о  
изучить решения XVIII Всесо­
юзной партийной конференции. 
Мы должны нести эти решения 
в массы, помогая партии моби­
лизовать трудящихся па выпол­
нение поставленных конферен­
цией задач. Эту большую и бла­
годарную работу можно вьшол 
нить с тем большим успехом, 
чем лучше будет вооружен зна­
ниями решений конференции 
каждый студент Института жур­
налистики.
В учебных группах ознаком­
ление с материалами конферен 
ции ведется значительное время. 
Тем не менее, эту работу никак 
нельзя признать достаточной. 
Нам необходимо, чтобы все сту­
денты, без единого исключения, 
отлично знали решения XVIII 
Всесоюзной конференции ВКІІ(б). 
Мы этого еще не добились. На
некоторых классных занятиях 
отдельные студенты вынуждены 
смущенно признаваться, что с 
рядом вопросов они не внакомы. 
Но как же, спрашивается, через 
два месяца такие товарищи бу­
дут работать в газете, если они 
не овладеют полными, исчерпы­
вающими знаниями важнейших 
директив партии?
Среди студентов в настоящее 
время ведутся коллективные чит­
ки, проводятся беседы. Коллек­
тивные читки, бесспорно, необхо­
димы, но это отнюдь не един­
ственная форма изучения. Сле­
дует устраивать товарищеские 
собеседования с тем, чтобы'каж- 
дып студент самостоятельно изу­
чал материалы конференции.
Правильно поступает партбюро, 
организуя ряд лекций препода­
вателей кафедры основ марксизма- 
ленинизма по отдельным вопро­
сам решений XVIII Всесоюзной 
конференции. Эта мера явится 
для студентов серьезным под­
спорьем. Надо использовать все 
формы пропаганды и агитации, 
чтобы добиться глубокого усвое­
ния истерических решений каж­
дым студентом.
Преподавателям и н с т и т у т а  
предстоит много поработать над 
тем, как лучше, в соответствии 
С той или другой дисциплиной, 
связать программный материал с 
изучением соответствующих ма­
териалов партийной конференции. 
Теоретическое собеседование пре­
подавателей о решениях конфе­
ренции в известной мере помо­
жет им выполнить эту задачу.
Во многом надо улучшить 
пропаганду материалов конфе­
ренции и среди технического 
персонала института.
Большая работа ио пропаганде 
решений XVIII Всесоюзной пар­
тийной конференции т р е б у е т  
энергичного участия как комсо­
мольской, так и профсоюзной ор­
ганизаций. Между тем, до сих 
пор не видно, чтобы комитет 
комсомола института проявил 
столь необходимую для него в 
этом деле инициативу. Как изу­
чают комсомольцы материалы 
конференции—такой вопрос дол­
жен кровно интересовать коми­
тет комсомола.
Решения XVIII Всесоюзной кон­
ференции ВКП(б) имеют огромное 
политическое значение. Знать и 
пропагандировать их в массах—  
насущная обязанность болыие- 
вика-журналиста.
Наши занятия
Половина шестого. Закончен 
рабочий день. В четырнадцатой 
аудитории собираются сотрудни­
ки института: сегодня очередное 
занятие кружка по изучению ма­
териалов XV III партконферен­
ции.
У большинства присутствую­
щих в руках газета с докладом 
тов. Маленкова. После прочтения 
доклада участники кружка отме­
тили, что многие недостатки, 
указанные тов. Маленковым, есть 
и в нашем институте.
Партийная организация мало 
интересуется производственной 
работой. Все заботы ее в зна­
чительной мере направлены лишь 
на обслуживание студентов. Ра­
бочие, служащие, преподаватели 
не чувствуют к себе внимания 
со стороны парторганизации.
Слабо ведется проверка испол­
нения решений Совета и произ­
водственных совещаний. Произ­
водственный план у нас выпол­
няется рывками. Во время семе­
стра учебная работа ослабляется, 
подъем начинается лишь в дни 
зачетов и экзаменов.
Мы провели два занятия. При­
сутствующие выразили желание 
по-настоящему искоренять недо­
статки, на которые указал тов. 
Маленков в своем докладе.
А .  М А Л Ы Х ,
Коллективная читка материалов X V III Всесою зной конф е 
ренции В КГІ(б ) в 3 группе II курса. Политинформатор комму 
нист тов Баксанов читает доклад тов . Вознесенского .
Ф о то  М. И вонина.
Интерес к материалам конференции
нист. тов. Косолапов). Эти това­




графии института с самого на­
чала открытия XVIII партийной 
конференции внимательно изу­
чает ее материалы. Всего с 18 
февраля проведено 5 читок.
Сразу же после изучения док­
лада тов. Маленкова началась пе­
рестройка работы предприятия 
по-новому. С первого марта в 
каждом цехе устанавливается 
ежедневный график.
Предварительные итоги сорев­
нования имени XV III конференции 
ВКП(б) показывают, что фев­
ральский план типография вы­
полнила на 105,9 проц. Боль­
ших успехов достигли тт . Пер- 
мин, Шабалдия и Оберюхтин.
Для многих студентов инсти­
тута было правилом: в 1 час 
30 мин. ночи включать репро­
дуктор, чтобы послушать пере­
дачу о XVIII Всесоюзной конфе­
ренции ВКП(б). С утра окошечко 
канцелярии осаждалось жажду­
щими скорее получить газеты.
Таковы были первые проявле­
ния огромного интереса, с кото­
рым с л е д и л и  з а  раб от ой  
конференции.
С 18 февраля начались груп­
повые читки и беседы. Их про­
водили политинформаторы групп 
или специально выделенные чте­
цы. По своей инициативе прово­
дит читки в 1 группе II  курса 
коммунист тов. Вороненко. Регу­
лярно проводят занятия полит­
информаторы II курса тт. Щер­
баков и Баксанов.
Но не во всех группах поняли 
необходимость изучения этих 
важнейших политических доку­
ментов. Например, не провели 
ни одной читки во 2 гр. III 
курса (парторг тов. Мокроусов) 
и 2 гр. I курса (староста, комму-
Решением комиссии из препо­
давателей, дирекции и общест- 
Рінных организаций института 
іа  «Доску почета» Свердловского 
Цститута журналистики зане- 
вевы:
Студенты I курса— тт. Косо- 
лааов М. Д., Иотехиы И. М., 
Хороших Я. И.
Студенты II курса—тт. Агиба-
Самостояте льное 
изучение
С первых же дней работы 
конференции отдельные парторги 
II I  курса проявили неплохую 
инициативу. Парторг I I I  группы 
тов. Харисов организовал читку 
доклада и резолюции по докладу 
тов. Маленкцца. Кроме того, тов. 
Харисов кратко ознакомил сту 
лова Т. Б ., Лазерсон E ., Бли- Дентов своей группы с материа- 
начева К. А., Кордюков Н. А . , І ламиѴШ Сесспц р о в н о го  Со- 
Попов П. М , Шарикова , Н. И.
Лучшие из лучших— на „Доску почета“
Студенты I I I  курса—тт. Бутори­
на Л. П., Никазаченко М. И., 
Никулин И. Д , Ибрагимов И. М., 
Коряков 0. Ф., Смагнн Г. А .,
Сульжиц А. А., Тухватуллин 3., 
Яблонских П. В.
вета СССР.
Немало коммунистов и комсо­
мольцев изучает решения XV II 
партконференции самостоятельно. 
Полностью прочитали все мате­
риалы конференции тт. Аниси­
мов, Тухватуллин, Юргнн, Ха­
рисов (II I  группа).
ным мнением, что все студенты 
читают газеты и с материалами 
конференции знакомы, ио факты 
опровергают это. Тов. Подоксенов 
изі гр. I II курса на уроке тов. 
Пятницкого не смог ничего ска­
зать об изменениях в работе 
политотделов на транспорте.
В эти дни первоначальное кол­
лективное ознакомление с мате­
риалами XVIII партконференции 
заканчивается. Теперь необходимо 
взяться за глубокое изучение, 
В помощь изучающим будут орга­
низованы консультации. Партий­
ное бюро института обязало всех 
парторгов I I I  курса организовать 
в группах товарищеские собеседо­
вания. В марте и апреле будет 
прочитано несколько лекций о 
практических задачах журналис­
тов в борьбе за выполнение ре­




24 февраля состоялось засе­
дание кафедры основ марксизма- 
ленинизма.
Члены кафедры ознакомились 
е состоянием научной работы 
тов. Бынкина «Крестьянская ре­
форма на Урале». Внесено пред­
ложение несколько сузить рамки 
исследования, ограничившись рас­
смотрением крестьянской рефор­
мы лишь на горнозаводском Урале.
X X -S
Только что вернулся из Москвы 
после защиты диссертации на 
ученую степень кандидата исто­
рических наук преподаватель 
новой истории, доцент тов. Рут- 
кевич. Свою диссертацию он за­
щитил блестяще.
По институту
Ком иссия  
ио подготовке  
к дню 8 марта
Партийное бюро нашего 
института утвердило комис­
сию по подготовке и 
проведению международ­
ного коммунистического 
женского дня в составе 
тт. Барминой (председа­
тель комиссии), Кудряв­
цевой, Кордюкова, Малых 
и Шнякиной.
Комиссия приступала к 
оаботе.
В ы зо в  на соревнование
Третья группа I I  
курса вызвала на социа­
листическое соревнование 
I группу 1 курса. В 
обязательстве третьей, 
группы записано:в весен­
нюю сессию всем сдать 
экзамены на повышенные
оценки, иметь обществен­
ные поручения и аккура­
тно их выполнять, всем 
членам группы сдать 
нормы на значок ПВХО 
II ступени.
Первая группа обсуди­
ла и приняла вызов.
Интересны е лекции
План партийного- бю- | обзорную лекцию «Об
ро предусматривает  
проведение в марте лек­
ций на различные темы. 
Тов. Крацкии прочтет 
лекцию: «Социализм и ком­
мунизм», tos. Пятницкий—
освещении в печати вы­
полнения решений X V III 
Всесоюзной партконферен­





фабрично-завод-! вателей, а также 
публикуемом в и верстка будут 
этом номере— ЦК ВКІІ(б) предло-1 студентам, как 
жил перестроить работу многоти-1
ражных газет, придав им ярко 
выраженный производственный 
характер. ЦК указал! «каждый 
номер фабрично-заводской газеты 
должен быть посвящен делам 
своего предприятия».
От многотиражных газет тре­
буется сейчас решительный по­
ворот к острым, животрепещущим 
вопросам деятельности своего 
предприятия, учреждения, вуза. 
Газеты должны стать орудием 
политического воспитания обслу­
живаемых ими категорий читате­





по соответствующим разделам 
курсов теории и практики боль­
шевистской печати и техниче­
ского оформления газеты. А опу­
бликованные оригинальные инфор­
мации, корреспонденции, статьи, 
обзоры и т. д. и научно-иссле­
довательские материалы будут 
рассматриваться как зачетные и 
экзаменационные.
Становясь организующим цен 
тром научно-исследовательской 
работы кафедр печати, основ 
марксизма-ленинизма, истории 
литературы и других, «Сталинец»
ние производственных задач, на і будет систематически печатать
борьбу за повышенна продуктив­
ности труда, за высокое качест­
во работы.
Партия не раз подчеркивала, 
что многотиражная печать— про­
дукт общественной самодеятель­
ности масс. Нужно, чтобы она 
опиралась на широкий актив, 
знающий вопросы производствен­
ной жизни, и тем самым обеспе­
чила глубокую их постановку.
В связи с решением ЦК ВКЩб) 
партбюро и дирекция нашего 
института решили перестроить 
работу газеты «Сталинец» 
ститут призван готовить кадры 
для большевистской печати. Наша 
многотиражная газета поэтому 
имеет свое—особое значение. 
Ее задача —не только система­
тически широко заниматься во­
просами студенческой учебно­
производственной жизни, бороться 
за повышение качества высшего 
журналистского образования— но 
на деле стать для обучающихся 
в институте лабораторией, повсе­
дневно прививающей им навыки 
практической .газетной работы. 
Газета должна быть также бли­
жайшим помощником кафедр в 
успешной организации учебного 
процесса и развития научно- 
исследовательской мысли среди 
преподавателей и студентов. 
Будучи единственной в нашей 
области газетой, освещающей во­
просы подготовки кадров для 
печати, «Сталинец», вместе с тем, 
может явиться подспорьем для 
тех работников многотиражных и 
районных газет, которые изучают 
журналистику заочно.
С настоящего номера «Сталинец» 
превращается в учебно-производ­
ственную газету. Оставаясь орга­
ном партбюро и дирекции инсти­
тута, газета одновременно стано­
вится органом кафедр «Теории 
и п р а к т и к и  большевистской 
печати» и«Техники и оформления 
газеты». Кафедры связывают
преподавание газетных дисциплин 
с участием студентов в газете, 
приспосабливая задания к тема­
тике газеты. Отныне уча­
стие студентов в газете
будет рассматриваться как 
неот‘емлемая, органическая 
часть учебного процесса.
Весь материал газеты по вопро­
сам жизни института— партийной, 
комсомольской, производственной, 
общественной, культурной— на­
писанный студентами, считается 
учебным. Заметки, информации, 
отчеты, интервью, корреспонден­
ции, статьи, обзоры печати, ре­
цензии, очерки, фельетоны и 
другой напечатанный в газете 
литературный материал, удовле­
творяющий требованиям препода-
учебные материалы (программы 
лекции, учебно-методические раз 
работки групповых занятий и др.) 
лучшие научно-исследовательские 
работы преподавателей и студен­
тов, будет направлять деятель 
ность организуемых кафедрами 
научно-исследовательских круж­
ков.
Постоянное участие студентов 
в газете обеспечено организа 
ционно. Ha-днях Молотовский 
райком ВКП(б) утвердил посто­
янную редколлегию «Сталин­
ца» из 7 человек: отв. редактор 
(преподаватель), заместитель отв. 
^ “ {редактора (студент), отв. секре­
тарь (преподаватель) и 4 члена 
(в их числе один преподаватель)
По положению, утвержденному 
партбюро и дирекцией, в состав 
постоянной редколлегии вкдюча- 
ются лучшие студенты старших 
курсов, имеющие, помимо необхо­
димых общественных качеств, 
отличные и хорошие учебные 
показатели.
из членов постоянной 
редколлегии, за исключением отв. 
редактора и секретаря, поручена 
определенная группа вопросов. 
Зам. отв. редактора ведает учебно­
производственными вопросами. На 
остальных членов редколлегии 
возложено освещение вопросов: 
партийной и комсомольской жиз­
ни, культуры и быта, оборонной 
работы, учебы журналиста. Ре­
дакция имеет также постоянно 
работающих в газете на правах 
членов редколлегии—пом. отв- 
секретаря, выпускающего, сотруд - 
ника по информации.
Чтобы обеспечить вовлечение 
студентов в работу газеты, ре­
дакция «Сталинца» формирует 
для выпуска каждого номера 
сменную редколлегию, состо­
ящую не менее чем из, 7 чело­
век. Члены сменной редколлегии 
прикрепляются к членам посто 
янной, работают вместе с ними 
по их планам и под их руковод­
ством. К участию в сменных 
редколлегиях привлекаются по­
очередно студенты всех курсов 
по согласованию с кафедрами 
печати. Редакцией оніі исполь­
зуются сообразно их знаниям, 
способностям и склонностям.
Вместе с постоянной редкол­
легией сменная редакция ведет 
всю организационную и литера­
турную работу по данному нохіеру 
от начала организации материала 
до конца выпуска номера. 
Каждая очередная сменная редак­
ция начинает подготовку номера 
за две недели до его выхода и 
привлекается к участию в редак­
ционном совещании для обсуж 
дения плана номера, который ей 
предстоит делать.
После выпуска каждого номера 
редакционное совещание оценивает 
работу сменной редколлегии как 
в целом, так и персонально каж­
дого из ее членов. Преподаватели 
будут учитывать эти оценки во 
время зачетов и экзаменов 
Участие студентов в сменных 
редколлегиях считается обязатель­
ным. Студенты, уклоняющиеся 
почему-либо от работы в газете 
пли обнаружившие нерадивое от­
ношение, не будут допускать­
ся к зачетам и экзаменам.
Перестройка газеты «Сталинец» 
— крупный шаг вперед в борьбе 
руководства института и студен­
чества за повышение качества 
журналистского образования. При­
обретая необходимые- учебно-про- 1 
изводственные навыки в стенах | 
института и затем закрепляя 
их ежегодно во время производ­
ственной практики в районных, 
областных и центральных газетах, 
товарищи, окончив институт, 
увереннее и смелее будут браться 
за постоянную работу в той ре­
дакции, куда пошлет пх партия.
Новые задачи «Сталинца» тре­
буют от каждого студента реши­
тельного поворота лицом к прак­
тике газетного дела, умелого 
сочетания с нею теории больше­
вистской печати.
Мы не сомневаемся в том, 
что своим активным участием в 
газете студенчество нашего ин­
ститута полностью оправдает 
намечающуюся п е р е с т р о й к у  
«Сталинца».
За работу товарпііЦі,—за ини­
циативную, творческую, учебно- 
производственную работу! Будем 
твердо п о м н и т ь  у к а з а н и е  
В. II. .Тенина: «...Мы не белору­
чки, а газетчики».
Студенты  2 группы  3 курса на семинаре по основам 
марксизма-ленинизма. Занятие ведет преподаватель юварищ 
Б ы н ки н . Ф о то  ГЛ. Ивонина.
В Центральном Комитете ВКП(б)
О фабрично-заводсних газетах
ЦК ВКИ(б) принял решение «О фабрично-заводских газетах». 
В этом решении ЦК ВКП(б) отметил, что многие фабрично-завод­
ские газеты оторваны от своих заводов, поверхностно и слабо 
освещают жизнь п работу предприятий. Вместо того, чтобы строить 
газету при ■участии широкого актива работников данного пред­
приятия, фабрично-заводские газеты делаются сплошь и рядом 
узким составом газетных работнпков-профессионалов, которые за­
полняют страницы газет перепечатками из районных, городских 
и областных газет а другими материалами, непосредственно не 
связанными с жизнью фабрики или завода. Штаты редакций 
фабрично-заводских газет непомерно раздуты. На содержание 
платного аппарата редакций и на дотации газетам от заводо­
управлений расходуются огромные государственные средства.
Эти крупнейшие недостатки фабрично-заводских газет,—гово­
рится в решении ЦК ВКП(б),—объясняются тем, что многие 
местные партийные организации и их руководители по-настоящему 
не занимаются своими газетами, не используют их как орудие 
политического воспитания и мобилизации рабочих и служащих 
на выполнение производственных задач предприятий.
В целях коренного улучшения работы фабрично-заводских газет, 
ЦК ВКП(б) предложил перестроить работу фабрично-заводских 
газет, придав нм ярко выраженный производственный характер. 
Каждый номер фабрично-заводской газеты должен быть посвящен 
делам своего предприятия.
ЦК ВКП(б) признал неправильным такое положение, когда 
корреспонденции широкого актива работников предприятия вы­
тесняются со страниц фабрично-заводской газеты статьями постоян­
ных сотрудников редакции. Предложено сократить платный аппа­
рат фабрично-заводских газет, оставив в редакции каждой газеты 
одного платного работника (ответственного секретаря редакции). 
Редактор газеты должен назначаться из числа неосвобожденных 
работников предприятия.
Во всех фабрично-заводских газетах должны быть созданы 
редакционные коллегии в количестве 3 — 5 человек, состав которых 
должен утверждаться райкомом или горкомом ВКП(б).
Установлена периодичность фабрично-заводских газет один раз 
в неделю.
ЦК ВКП(б) обязал местные партийные и профсоюзные организа­
ции решительно сократить расходы по изданию фабрично-заводских 
газет, запретил бесплатное распространение газет. Для всех 
фабрично-заводских газет установлена цена за один экземпляр 
не ниже 10 копеек.
ЦК ВКП(б) обязал центральные, отраслевые, а также республи­
канские, краевые и городские газеты систематически помещать 
на своих страницах обзоры фабрично-заводских .газет.
Газетный опыт
Письма читателей „Зари Востока"
16 декабря 1940 года на 
первой полосе газеты «Заря Во­
стока» (Тбилиси) был помещен 
отдел «Наши читатели пишут». 
Отдел этот занимал две полных 
колонки, был оформлен портре­
тами авторов и снимками, иллю­
стрирующими текст.
О чем же писали читатели в 
«Зарю Востока»?
Академик Мусхелишвили рас­
сказывал о новых математиче­
ских работах, имеющих большое 
практическое значение для на­
шей промышленности; художест­
венный руководитель Грузинско­
го ТЮЗ'а тов. Татакишвили де­
лился творческими планами те­
атра; научный работник тов. 'Га- 
бидзе поставил в своей статье 
очень важный для Грузии воп­
рос о возможности разведения 
винограда не только в долинах, 
но и на высоте 1200— 1250 мет­
ров над уровнем моря.
С тех пор отдел «Наши чита­
тели пишут» появляется в газе­
те более или менее регулярно; 
попрежнему материалы в вем ин­
тересны, написаны со знанием; 
дела, доходчиво оформлены. Те­
мы, затрагиваемые в этом отде­
ле, не укладываются в рамки
обычных подборок, но, вместе с 
тем, имеют большое обществен­
ное значение. Например, профес­
сор Натадзе намечает интерес­
ные мероприятия по витамини­
зации продуктов питания, педа­
гог тов. Тавзадзе предлагает те­
снее связать работу музеев со 
школой. Опыт «Зари Востока» 
заслуживает тем большей похва­
лы, ибо газета показывает, че­
го можво достигнуть при вни­
мательном подходе к внередак- 
ционному активу, какие интерес­
ные проблемы можно выдвинуть 
на газетных полосах, если этот 
ввередакционный актив правиль­
но использован.
Редакция «Зари Востока», пра­
вильно оценив значение чита­
тельских писем, помогает обо­
гатить тематику газеты свежи- 
ми и интересными материалами» 
которые иногда трудно преду­
смотреть в планах.
Понятно, что письма, которые 
помещает «Заря Востока», не 
всегда приходят в редакцию са­
мотеком. Они — результат куль­
турной р^аботы самой редакции, 
ее теснейших связей с читателем.
КАФЕДРА ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
1 марта на заседании кафед­
ры языка и литературы обсуж­
дался вопрос о преподавании 
русского языка.
Преподаватели сделали неболь­
шие информации о своей работе. 
Существенным недостатком был
признан факт отсутствия в про*- 
грамме вопросов стилистики.
Также отмечалось, что в нас­
тоящее время нет еще единых 




Только что закончились кур­
совые производственные совеща­
ния. Обсуждение итогов учебы 
снова подтвердило тот факт, что 
подавляющее большинство сту­
дентов правильно поняло поста­
новление правительства о новом 
порядке назначения стипендий и 
ответило на' него серьезным по­
вышением качества учебы.
«Но нельзя зазнаваться н ус­
покаиваться на этих успехах. 
Самая большая опасность — по­
чить на лаврах и удовлетвориться 
уже достигнутым» (Из резолюции 
ХУІІІ Всесоюзной партконферен­
ции по докладу тов. Маленкова).
На совещаниях говорили о сла­
бом контроле над учебным про­
цессом со стороны учебной части 
и кафедр, о несвоевременном 
снабжении студентов программа­
ми, о необходимости регулировать 
домашние задания.
Совет института еще до созы­
ва совещаний обязал заведующих 
кафедрами в кратчайший срок 
рассмотреть и утвердить прог­
раммы. Сейчас программы печа­
таются и частично уже розданы 
студентам.
Для того, чтобы урегулировать 
количество домашних заданий, Со­
вет предложил руководителям ка­
федр представить в учебную 
часть календарные планы домаш­
них заданий. Необходимые све­
дения дала только кафедра ино­
странных языков. Остальные ка­
федры все еще раскачиваются.
Дирекция обязала руководите­
лей кафедр русского и иностран­
ного языков обсудить на специ­
альных заседаниях вопрос о ка­
честве и методике преподавания 
языков. Старейший преподаватель 
института тов. Боголюбов К. В. 
сделает на совместном заседании 
кафедр русского языка и журна­
листики доклад на тему «Мой 
опыт преподавания русского язы­
ка в институте журналистики».
Но все эти меры не дадут 
результата, если мы не добьемся 
самого главного: упорной систе­
матической самостоятель­
ной работы студента над 
учебным материалом.
Кафедры института, организуя 
консультации, дополнительные 
занятия и кружки, изыскивают 
новые формы методической по­
мощи студентам. В частности, 
большим подспорьем явится ор­
ганизация выставки «В помощь 
самостоятельной работе студен­
тов» .
Конечно, все наши усилия в 
борьбе за повышение качества 
учебы могут иметь успех только 
при наличии твердой учебной п 
трудовой дисциплины.
Первая же неделя второго по­
лугодия принесла нам ряд нару­
шений дисциплины. Многие сту­
денты пропускают занятия по 
военной н физической подготовке, 
не считают «зазорным» прихо­
дить неподготовленными на семи­
нары по основам марксизма- 
ленинизма; не выполняют зада­
ний по основной дисциплине на­
шего вуза — теории и практики 
большевистской печати.
Плохое начало. На совещаниях 
некоторые товарищи пытались 
об‘яснить слабость дисциплины 
недостаточными административ­
ными мерами со стороны дирек­
ции. Но суть не в этом. Взы­
скания иногда нужны, но не они 
решают дело. «Гвоздь»— в поли­
тико-воспитательной работе, а 
она у н&с поставлена очень слабо.
Перед всеми общественными 
организациями института стоит 
неотложная задача: внедрять в 
студенческие массы сознание от­
ветственности и долга перед пар­
тией и правительством, перед 
страной: воспитывать в студен­
тах навыки самостоятельного 
учебного труда, навыки самоорга­
низации и самодисциплины.
В честь XVIII Всесоюзной 
партконференции на совещаниях 
принято социалистическое обяза­
тельство—в борьбе за высокое 
качество учебы добиться еще 
больших успехов. Это обязатель­
ство надо выполнить с честью.
В. БУЗУНОВ,
проректор Ш) учебной части.
О чем рассказывали на совещаниях
, На I курсе
Производственное Совещание 
преподавателей и студентов I кур­
са обсудило доклад тов. Бузунова 
об итогах успеваемости за I се­
местр.
В результате прошедшей сес­
сии количество стипендиатов на 
I курсе возросло с 11 до 25 чел.
Впереди идет первая группа- 
кандидат на Получение переходя­
щего Красного знамени института.
В этой группе хорошая успевае­
мость, много стипендиатов.
В прениях выступили препо­
даватели тт. Павлов, Ананьев, 
Тверятинов и студенты тт. Ильин, 
Никифорова, Тупицын.
Тов. Павлов рассказал совеща­
нию, что некоторые студенты 
халатно относятся к выполнению 
домашних заданий но журналис­
тике. Информационные заметки 
первокурсников зачастую напи­
саны неграмотно, без соблюдения 
правил русской грамматики.
О неправильном распределении 
студентов на постоянной произ­
водственной практике говорил 
тов. Ильин.
Выступавшие товарищи проси­
ли учебную часть устраивать 
встречи с видными свердловскими 
журналистами, корреспондентами 




Директор института тов. Крац- 
кин рассказал на совещании сту­
дентов II курса об итогах рабо­
ты за первое полугодие.
Успеваемость на курсе низ­
кая — всего 86 процентов. Сту­
денты Михайлов, Чернпцын, Одно- 
шевнна и др. не занимались си­
стематически, нх пришлось от­
числить из института. Даже во 
время хода экзаменов было мно­
жество недочетов. Так, например, 
некоторые студенты переносили 
сроки экзаменов без уважитель­
ных причин.
В прениях выступили студен­
ты тт. Лазерсон, Баксапов, Фе­
доровский. Они указали на не-
курсе
достатки в преподавании учебных 
дисциплин. В прошлом семестре 
социалистическое соревнование но­
сило формальный характер. Сей­
час профкому предложено вести 
точный учет, проверять система­
тически социалистические догово­
ры. Дирекции института надо ор­
ганизовать обмен опытом работы 
лучших кафедр, преподавателей 
и студентов, ликвидировать не­
нормальности прп составлении 
расписания. В ближайшее время 
организовать при кафедрах науч­
но-исследовательские кружки. Со­
вещание приняло резолюцию, в 
которой студенты 2 курса обя­
зались повысить качество учебы.
На III курсе
Ha-днях состоялось производ­
ственное совещание студентов 
III курса. После доклада заве­
дующего учебной части тов. Бу­
зунова об итогах прошлого семе­
стра, последовали оживленные 
прения. ^ /
В своем выступлении т . Иб­
рагимов говорил о недисциплини­
рованности, нерациональном ис­
пользовании свободного расписа­
ния отдельными студентами, в 
ч а с т н о с т и ,  тов. Иитановым. 
Тов. Тухватуллин отмечал, что
дирекция либерально относится 
к студентам, не выполняющим 
домашних заданий по журнали­
стике.
Производственное совещание ре­
шило заключись социалистический 
договор с одним из институтов 
города Свердловска, улучшить пре­
подавание журналистики, создать 
студентам условия для творческой 
работы. Для более детальной раз­
работки этих вопросов избрана 
комиссия в составе тт . Сыскова, 
Корякова и Яковлевой.
_ _ _ _ _ _ _
БРЯТЬ ПРИМЕР 
С ОТЛИЧНИКОВ
Кто расскажет о методе ле­
нинизма?—спрашивает препо­
даватель.—Молчание. Вопрос 
повторяется, и уже после это­
го неспеша подымается тов. 
Борцов. Кстати, заметим, перед 
ним развернута книга, конс­
пектов, записей нет. Бойко и 
уверенно начинает читать... 
Но не все же читать, надо ком • 
ментировать, и тов. Борцов 
„комментирует“.
Увы, тут-то и начинается 
„полоса препятствий“, он пу­
тает и извращает прочитанное.
— Позвольте, вы же говорите 
не то, что нужно, таких поло­
жений ни у  тов. Сталина, ни у 
Фр. Энгельса нет...
Л  снова начинается чтение 
и „комментарии“. Выступления 
других товарищей были также 
неудовлетворительны.
Казалось бы, с л е д о в а л о  
учесть ошибки этого семина­
ра. К  сожалению, они повторя­
ются.
28 февраля снова семинар.
— Тов. Шарапов, расскажите 
о критике теории „стихийно­
сти“.
— Видйте ли, я не законспек­
тировал, по книге же читать 
и рассказывать не могу...
Приблизительно такого же 
рода были отказы тт . Мичкова, 
Морозова, Никулина и Норки- 
на.
Приведенные выше факты го­
ворят, что отдельные студен­
ты I группы III курса систе­
матически не работают над 
произведениями к л а с с и к о в  
марксизма-ленинизма. „Я  не 
подготовился“, „Я  не успел“— 
вот малоубедительные мотивы 
тех, кто надеется на штурмо­
вщину.
Качество выступлений на се­
минарах оставляет желать мно­
го лучшего. На одном из заня­
тий т. Бынкин отметил, что 
никто из выступающих, кроме 
т . Яблонского, не осветил пол­
но и сжато вопроса о методе 
ленинизма.
Однако неправильно было бы 
думать", что такое положение 
характерно для всех студентов 
группы. Большинство комму­
нистов хорошо готовится к се­
минарам по основам марксизма- 
ленинизма. Т т . Яблонских, Ди 
митраш, Караулов. Сульжиц и 
др. глубоко изучают материал, 





ференция ВКП(б) наметила кон­
кретные пути дальнейшего раз­
вития социалистической эконо­
мики, укрепления могущества 
нашей родины.
Решения конференции имеют 
огромное историческое значение. 
Они направлены на практиче­
ское выполнение указаний това­
рища Сталива — догнать и пере­
гнать в экономическом отноше-» 
нии передовые капиталистиче­
ские страны.
Доклады товарищей Г. М. Ма­
ленкова и Н. А. Вознесенского 
и резолюции но этим докладам 
иредставляют собой боевую про­
грамму для партийных органи­
заций в деде руководства про­
мышленностью и транспортом, в 
деле борьбы за выполнение пла­
на третьей Сталинской пяти­
летки.
1 ешения XVIII Всесоюзной кон­
ференции ВЕП(б) возлагают чрез­
вычайно большие и ответствен­
ные обязанности на большевист­
скую печать. Эти решения за- 
ставлают газетных работников 
по-новому подходить к освеще­
нию на страницах печати воп­
росов промышленности н тран­
спорта.
задачи
Необходимо признать, что не­
достатки работы партийных ор­
ганизаций в области промыш­
ленности и транспорта, отмечен­
ные в докладе тов. Г. М. Ма­
ленкова и резолюции по'его док­
ладу, присущи многим нашим 
газетам.
Редакции некоторых газет не­
редко стоят в* стороне от про­
мышленности и транспорта, ма­
ло влезают в дела заводов, фаб­
рик, преднриятий.
Нечего греха таить, есть не 
мало газетчиков, которые очень 
поверхностно, а порой и легко­
мысленно, подходят к освеще­
нию вопросов промышленности и 
транспорта. Вместо того, чтобы 
вникнуть в существо экономики 
предприятия, пишут малополез­
ные, поверхностные статьи и 
корреспонденции, отличающиеся 
верхоглядским подходом «в об­
щем и целом». Вместо вдумчи­
вого изучения опыта отдельных 
цехов, бригад, сгахановцев, часто 
ограничиваются или трескучими 
статьями или перечнем голых 
цифр, за которыми не видно 
живых людей.
Самая большая беда в том, 
что иной журналист уж очень 
спокойно относится к разного
рода недостаткам. Беспристра­
стно проконстатнрует наличие 
прорыва, добавит несколько гла­
голов повелительной формы... и 
перейдет к «очередным делам». 
А чтобы вскрыть причины недо­
статков, понять их и помочь за­
воду ващупать правильные пути 
к их устранению—этого сделать 
не догадается.
Происходит это потому, что 
некоторые журналисты серьезно 
не изучают экономическую тео­
рию, плохо знают технику и 
экономику социалистической про­
мышленности и транспорта. Те 
самые невежды, о которых гово­
рил тов. Маленков, к сожалевию, 
имеются и в редакциях газет.
Какие же задачи стоят перед 
работниками большевистской пе­
чати, перед студентами, буду­
щими журналистами?
Первейшая обязанность газет­
ного работника—довести каждое 
слово конференции до сознания 
всех тружеников социалисти­
ческого общества,-Пропаганда ре­
шений конференции, разъяснение 
их— долг каждого журналиста.
Само собой разумеется, что 
работнику редакции прежде всего 
самому нужно вооружиться ре­
шениями конференции, хорошо 
знать их. Без этого нечего и 
ожидать высокого качества, тео­
ретической глубины статей и 
корреспонденций.
Решения конференции обязы­
вают каждого журналиста серьез­
но 'вникать вглубь экономики. 
Прежде чем цисать о технологи­
ческом режиме, надо уметь разо­
браться в нем. Прежде чем го­
ворить о себестоимости изделий, 
надо иметь представление о каль­
куляции. Прежде чем ставить 
вопрос о работе точно по гра­
фику, надо понять принцип его 
составления.
Задача состоит в том, чтобы 
овладеть необходимым миниму­
мом техники, по-большевист­
ски изучить экономическую тео­
рию.
Основательно вооружиться эко­
номической теорией обязаны и 
наши студенты, будущие квали­
фицированные работники печати. 
В институте они должны, полу­
чить элементарные сведения об 
основах советской экономики и 
современной техники.
В учебном плане IV курса 
предусмотрен цикл лекций по 
основам современной техники и 
вопросам экономики промыш­
ленности и сельского хозяйства. 
В этом году, перед предстоящей 
практикой, намечается провести 
несколько докладов специалистов 
по отдельным экономическим и
финансовым воиросам, постав­
ленным в решениях конференции.
От каждого газетчика теперь 
требуется по-новому подходить 
к работе предприятий. Журна 
лист должен уметь ставить серь­
езные, большие вопросы. Доклад 
товарища Маленкова и решение 
конференции по его докладу выд­
вигают ряд интереснейших тем 
для статей и корреспонденций 
по экономике и вопросам пар­
тийного руководства хозяйством.
Решения конференции со всей 
силой, настоятельно обязывают 
до конца провести в жизнь по­
становление ЦК ВКП(б) о пере­
стройке районных и областных 
газет. Журналист еще серьезней 
должен заняться созданием вок­
руг газеты внередакционного ав­
торского актива.
Решения X V III Всесоюзной 
конференции ВКП(б) требуют, 
чтобы газетный работник в со­
вершенстве овладел марксистско- 
ленинской теорией. Надо пом­
нить, что только глубокое зна­
ние основ марксизма-ленинизма 
дает работнику силу ориенти­
ровки, способность разобраться 
во всей сложности экономических 
проблем, стоящих перед про­
мышленностью и транспортом 
нашей родины.
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Навести порядок в общежитиях
Обстановка в общежитиях ин­
ститута вызывает многочислен­
ные, вполне справедливые, на­
рекания.
Специальная комиссия, создан­
ная директором института, обсле­
довала оба общежития и устано­
вила, что хозяйственная часть 
плохо заботится о бытовых усло­
виях жизни студентов. Вот 
некоторые факты.
Постельное' белье меняется 
вместо трех только два раза в 
месяц. Из-за неповоротливости 
хозяйственников студенты вы­
нуждены жить в условиях, про­
тиворечащих всем и всяким 
правилам санитарии и гигиены.
В общежитии запрещено сти­
рать и даже... м і^ть голову 
горячей водой. Так, конечно, 
спокойнее, хлопот у титанщицы 
меньше, но, судите сами,—ходить 
в баню через день—это слишком 
«скучная» история.
Низкая температура в жилых 
комнатах — обычное явление. 
Иногда она достигает 12° и не­
редко спускается еше ниже.
Интересную картину предста­
вляет из себя рабочая комната 
вечером, когда туда собираются 
студенты для занятий: все
сидят в шубах и усиленно дуют 
себе на рувй—так там холодно.
Многие комнаты освещены 
так плохо, что заниматься, 
не рискуя испортить зрение, 
совсем невозможно. Характерный 
факт: председатель комиссии4 в
первый же день после обследо­
вания общежития заявил в хо­
зяйственную часть о необходимо­
сти сменить лампочки. Там пообе­
щали (как всегда),— что все 
будет сделано. Прошло немало 
времени, но «воз и ныне там».
За состояние общежития от­
вечает прежде всего комендант. 
Таковым в общежитии по улице 
8 марта, 3 является тов. 
Осипова, Что же она делает? 
Как заботится о студентах, ин­
тересуется ли их жизнью? Ниче­
го не делает, никак не заботится, 
ничем не интересуется.
А тов. ІІодчкненѳв—зам, ди­
ректора по хозяйственной части— 
знает об этом, но ничего не 
предпринимает для того, чтобы 
наладить бытовое обслуживание 
студентов.
Необходимо заметить также, 
что среди студентов есть немало 
нарушителей правил внутреннего 
распорядка. Курение в комнатах, 
шум в ночное время, нежелание 
следить за чистотой и многое 
другое— повторяются.
Студенческие общежития ГЙЖ'а 
должны быть образцовыми, куль­
турными. Задача общественных 
организаций института—заинте­
ресоваться бытом студентов и 
помочь дирекции устранить все 
недостатки.
П, КУЗНЕЦОВ.
Военные занятия. Студенты 2 группы II курса изучают тактику. 




Это было1- интересным собы- | 
тием в жизни нашего инсти- j 
тута — вечер на английском ; 
языке! После вступительного 
слова студента III курса тов. j  
Яблонских—началась художе­
ственная часть, веселая и 
увлекательная.
Первый скетч на англий­
ском языке— «Красная шапоч­
ка». Роль Красной шапочкп 
и ее матери превосходно игра- 
ли В. Товарова и М. Распо- 
пова.
Особый интерес у зрителей 
вызвал скетч «Взаимная ус­
луга», исполненный тт, Спас- j. 
,ской н Харитоновым. Лнбрет- ; 
то этого скетча напнсала 
тов. Спасская. Она же сдела­
ла перевод его на английский 
язык.
Водевиль «У доктора» в j  
исполнении студентов I курса 
тт. Тупицина, Плотичкнна, ! 




ра закончилась сольным пе­
нием тт . Утробпной и Очере- 
тпна. Наиболее удачно были 
исполнены ими песни «В да­
лекий край товарищ улетает» 
и «Чижик». Рифмованный 
перевод песен с русского на 





С 25 февраля по 10 марта 
проходят Всесоюзные массовые 
военно-лыжные соревнования Осо- 
авиахима.
Нормативы для мужчин следую­
щие: поход на лыжах 10 км., 
стрельба и метание гранаты, 
двухкилометровый поход в про­
тивогазах. Для женщин—поход на 
лыжах на 5 км., в .противогазах 
на 500 метров.
Осоавиахимовская организация 
нашего института для участия 
в соревнованиях выставляет 6 
команд в количестве 60 человек. 
Нормы принимаются на стадионе 
«Металлург Востока» в выхо­
дной день 9 марта.
Ф е л ь е т о н
Свинячьи привычки4 99
Лекция шла обычным поряд­
ком. Коля Ванин, заметив, что 
его сосед выполняет получен­
ное сегодня задание прямо на 
страницах учебника, возму­
тился:
—Ты, что же это, а?  2
— Ведь книга—это государ­
ственная собственность. Ты, 
что же на ней черкаешься?
—Не мешай,—отмахнулся со­
сед. Коля сердито шмыгнул 
носом, но быстро успокоился 
и повернулся назад:
—Через сколько минут мы 
услышим звонок?
Последовал флегматичный 
ответ владельца карманных 
ходиков:
— Три.
Ванин оживленно заерзал на 
месте и обратился к соседу:
—Ну ладно, по данному воп­
росу об отношении к государ­
ственной собственности я еще 
выскажусь. А сейчас меня ин­
тересует другое: закурим?
—Табак в ящике.
Коля открыл ящик, стал за­
вертывать цыгарку и вдруг 
увидел интересную картинку. В 
ящике кем-то было изображено 
целое стадо резвящихся поро­
сят и свиней с большими уша­
ми и маленькими хвостиками. 
Сосед Коли не изумился его 
открытию. Он равнодушно мах­
нул рукой и сказал:
—Хм, открыл Америку!.. По­
смотри в других столах. Там 
еще не то найдешь.
Прозвенел звонок. Коля В а­
нин очень заинтересовался 
этим самым „не то“ и сейчас 
же принялся за обследование 
мебели.
Он увидел множество не 
только поросят, а всяких там 
собачек, кошечек и других
представителей животного 
мира.
По интересней были надписи. 
Мебель в аудитории оказалась 
просто сокровищницей блиста­
тельных афоризмов и выска­
зываний по сути некоторых 
вопросов.
На залитых чернилами досках 
кто-то сокрушенно каялся: „Ох, 
грехи наши тяжкие!..“ А затем  
вон столом, видимо, разыгра­
лась жестокая драма. Подроб­
ности ее утаила история. Но 
кое-что Коля прочел на дере­
вянных скрижалях. Там безжа­
лостной рукой было выведено: 
„Какая глупая у  вас физионо­
мия!“. А ниже—нервным почер­
ком:
„Не глупей вашей!..“
Бумага—предмет не столь 
прочный, как дерево, и потому 
последующие строки мы не 
решаемся приводить здесь.
Может быть, долго еще Коля 
Ванин развлекался бы чтением 
этих увлекательных вещичек, 
но вдруг он наткнулся на дере­
вянный документ следующего 
содержания:
„Я скажу вам по секрету: 
Коля Ванин был поэтом, 
Вообще же он ду..."
На этом месте наш бедный 
герой в отчаянии закрыл было 
глаза, но потом все же внима­




Вынув перочинный нож. он 
с остервенением соскоблил 
свое имя и фамилию. Затем, 
поразмыслив чутьтчуть, с еще 
большей яростью вырезал над­
пись: „Сам-то ты идиот!“ 
Теперь он считал, что не­
плохо высказался по данному 
вопросу Оа . КОР.
По поводу статьи „Профессия“
В статье т. Дышлового, поме­
щенной в газете „Сталинец“ 
за 45 февраля, ряд утвержде­
ний автора не соответствует 
действительности.
1) Автор пишет: „Директор 
института т. Крацкин, скрепя 
сердце, вынужден был приз­
наться, что многие студенты 
не любят журналистику“. Ни­
чего подобного я не говорил. 
В действительности я сказал 
(сам, по своей инициативе, 
никто меня не „вынуждал“ 
„признаться“), что учебная 
часть до последнего времени 
не уделяла должного внимания 
журналистике, как основной, 
профилирующей дисциплине в 
институте-
2) Также не отвечает дейст­
вительности утверждение тов. 
Дышлового, что „т. Шевченко,
і не сдавший зачет по журна­
листике, зачислен на государ­
ственную стипендию“. Откуда 
черпал эти сведения тов. Дыш­
ловой? Неизвестно.
3) „Вместо экзамена или за­
чета с отметками, как этого 
требует Комитет по делам 
высшей школы, проводились 
обыкновенные зачеты“—пишет 
автор. В раз‘яснении преседа- 
теля Всесоюзного Комитета по 
делам высшей школы т. Каф- 
танова от 23/ХІІ-40 года речь 
идет о том, что по окончании 
в е с е н н е й  экзаменационной 
сессии 1940/41 учебного года 
производить зачисление на 
стипендию „с учетом оценок, 
полученных на экзаменах и 
зачетах, по которым Всесоюз­




Б И Б Л И О ГР А Ф И Я
Живое воспоминание
□  КНИГЕ «Сталин в Туру- 
^  ханской ссылке»*) старая 
большевичка Вера Швейцер де­
лится своими воспоминаниями о 
жизни тов. Сталина в глухом 
Туруханском крае.
В 1913 году царская по­
лиция при помощи предателя 
Малиновского арестовала тов. Ста­
лина. Потом последовал приго­
вор-ссылка. До этого шесть раз 
бесстрашный пролетарский рево­
люционер подвергался ссылке в 
самые глухие, самые отдаленные 
окраины России. Царские ищей­
ки делали все возможное, чтобы 
изолировать великого организато­
ра и пропагандиста от револю­
ционных масс.-Но все их усилия 
были тщетны, ничто не могло
*) В. Швейцер „Сталин в Ту- 
руханской ссылке“. Изд. 1940 г. 
„Молодая гвардия“, страниц 48,' 
цена 60 коп.
заставить тов. Сталина спокойно 
отсиживаться в неволе. Как толь­
ко в центре чувствовалась нуж­
да в работниках, он немедленно 
«снимался».
На этот раз тов. Сталина ре­
шили сослать в беспросветную 
глушь — далекий Туруханский 
край. В селе Монастырском, где 
обычно жили политические ссыль­
ные, царское правительство не 
осмелилось оставить выдающегося 
деятеля партии. Отсюда можно 
было убежать. Чтобы совершенно 
о т р е з а т ь  п у т ь  к п об е г у ,  
тов. Сталина отправляют еще 
дальше — в маленький, изолиро­
ванный от остального мира, по­
селок Курейку.
Запрятав так далеко вождя 
революции, полиция все. еще 
тревожилась: как бы он снова 
не скрылся. За каждым его ша­
гом стали следить. Работать 
тов. Сталину стало очень труд­
но. И несмотря на это, вдали от 
центров пролетарского движения, 
тов. Сталин вел огромную рево­
люционную работу, руководил 
подпольными организациями Рос­
сии. Он всегда был в курсе всех 
политических событий. Неимовер­
но тяжелые условия жизни, по­
стоянная слежка шпионов цар­
ской охранки не сломили же­
лезной воли товарища Сталина, 
Как только началась первая 
империалистическая в о й н а  и 
встал вопрос об отношении к 
ней большевистской партии, в 
Туруханской ссылке начались 
дискуссии. Здесь были и мень­
шевики, и эсеры, и анархисты. 
Меньшевики выдвинули лозунг 
«защиты отечества». Товарищ 
Сталин на одвой из таких ди­
скуссий заклеймил предатель­
скую п оз и ц и ю  меньшевиков. 
Он выдвинул лозунг «поражения 
царской монархии». И это была 
ленинская постановка вопроса 
об отношении к империалистиче­
ской войне.
Когда от Ленина долго не бы­
ло писем, ссыльные ехали в Ку­
рейку, к товарищу Сталину. Он 
с нетерпением спрашивал их:
, — Что слышно из России, какие 
новости, как Ильич? «Когда Су­
рен (т . Спандарьян, один из дру­
зей И. В. Сталина — Г. П.) — 
вспоминает Вера Швейцер,—рас­
сказывал тов. Сталину подроб­
ности о суде над думской фрак­
цией и о предательстве Камене­
ва, тов. Сталин ответил Сурену! 
«Этому человеку нельзя дове­
рять— Каменев способен предать 
революцию».
В заброшенной на край света 
Курейке тов. Сталин изучал 
«Капитал», переводил книгу Ро­
зы Люксембург с немецкого язы­
ка на русский. Здесь же он ра­
ботал над второй частью своей 
книги «Марксизм и националь­
ный вопрос».
Часто он беседовал с местны­
ми жителями, внимательно изу­
чал их быт. К нему приходили 
остяки, тунгусы. Тов. Сталин 
ходил с ними на охоту, ставил 
силки для зверей, ловил рыбу.
В ссылке Иосиф Виссарионович 
очень любил читать и слушать 
известное стихотворение декаб­
риста Одоевского:
Наш скорбный труд не пропадет, 
Из искры возгорится пламя,— 
И проевещрнный наш народ 
Сберется под святое знамя. 
Мечи скуем мы из цепей.
И пламя вновь зажжем свободы 
Она нагрянет на царей,—
И радостно вздохнут народы! 
Вера Швейцер сумела хорошо 
показать, какой силой воли об­
ладал тов. Сталин, как он в 
любых условиях возглавлял борь 
бу против капитализма и само­
державия за победу пролетар­
ской революции.
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